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Zásady pro vypracování:
1) Proveďte rozbor konstrukcí pneumatických rozváděčů (ventilové, šoupátkové), způsoby těsnění, použité
materiály apod.
2) Popište metody a možnosti zkoušení těsnosti rozváděčů.
3) Navrhněte experiment a proveďte měření těsnosti vybraných rozváděčů.
4) Vyhodnoťte a porovnejte výsledky.
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